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Jean Racine / Marina Cvetajeva: Fedra
Teatar &TD, Zagreb
Premijera: 15.6.1996.
Pier Paolo Pasolini: Pilad
Teatar &TD, Zagreb
Premijera: 25.6.1998.
Nikola Čelan: Baš beton i stupovi društva
Odron i HNK Split, Splitsko ljeto
Premijera: 16.7.1999.
Ivana Brlić Mažuranić: Čudovite dogodivščine vajenca Hlapića
Mini teater, Ljubljana
Premijera: 4.11.1999.
Bernard-Marie Koltès: Noč čisto na robu gozdov
Mini teater i Cankarjev dom, Ljubljana
Premijera: 7.12.1999. 
Bernard-Marie Koltès: Povratak u pustinju
HNK Split
Premijera: 3.3.2000.




Pier Paolo Pasolini: Svinak
Theatre Olympics Moscow, Škola dramske umjetnosti Anatolija
Vasiljeva
Premijera: 25.6.2001.
Lucije Anej Seneka: Edip
HNK Split
Premijera: 11.8.2001.
Robert Walser / Ivica Buljan: Schneewitchen After Party
Mini teater, Ljubljana, Cankarjev dom, Ljubljana, ARL, Dubrovnik,
Novo kazalište, Zagreb 
Premijera: 18.9.2002.
Heiner Müller: Medeja material
Cankarjev dom, Ljubljana, Novo kazalište, Zagreb, ARL,
Dubrovnik, Hotel Bulić, Zagreb, Teatar &TD, Zagreb
Premijera: 6.11.2003.




HNK Ivana pl. Zajca, Rijeka
Premijera: 7.7.2004.
Bernard-Marie Koltès: Dan umorov v zgodbi o Hamletu
Mini teater, Ljubljana 
Premijera: 6.1.2005.
Georges Feydeau: Pa ne hodaj gola naokolo
Satiričko kazalište Kerempuh, Zagreb u suradnji s INK Pula
Premijera: 2.4.2005.




Mini teater, Ljubljana i HNK Ivana pl. Zajca, Rijeka 
Premijera: 27.9.2005.
Nova zemlja
(Miroslav Krleža: Kristofor Kolumbo i Ivana Sajko: Europa)
Crnogorsko narodno pozorište, Podgorica
Premijera: 22.12.2005.
Botho Strauß: Ena in druga
Slovensko mladinsko gledališče, Ljubljana
Premijera: 14.3.2006.




(Joris Lacoste: Kako stvoriti blok i Fausto Paravidino: Genova 01)
Teatar &TD, Zagreb i Zadar snova
Premijera: 12.8.2006.
Ivo Svetina: Ojdip v Korintu
SNG Drama, Ljubljana
Premijera: 7.10.2006.
Miroslav Krleža: Elitas (Ponai Glembajai)
Lietuvos nacionaliniame dramos teatre, Vilnius
Premijera: 8.12.2006.
Heiner Müller: Kvartet
Mini teater, Ljubljana, Mestno gledališče Ptuj i Teatar &TD, Zagreb
Premijera: 20.1.2007.
Pier Paolo Pasolini: Svinjak
Slovensko stalno gledališče Trst
Premijera: 2.3.2007.
Živa slika: Ivica Buljan, kazališni redatelj
Redateljska teatrografija
Sastavili Ivica Buljan i Višnja Kačić Rogošić
djela mladog pisca-filozofa Édouarda Louisa kao Priča o
nasilju. Roman Dubravke Ugrešić Lisica.
Fascinira me pojava zadnjeg, četvrtog toma Povijesti sek -
sualnosti Michela Foucaulta pod naslovom Priznanja tije-
la. Zašto se radosno pozivati na velikog filozofa da bih rije-
šio svoje ,,dijagnoze sadašnjosti”? Čitanje Foucaulta na -
učilo me da istražujem u dubinama vlastitih arhiva i da u
svakom radu pronalazim sjećanja na temelje svoje osobe,
ali i naše ,,modernosti”. S godinama me sve više opsjeda
pitanje ,,Tko sam ja?” ili ,,Tko smo mi?”. Sretan sam što
se bavim poslom koji mi dopušta da se sa svakim novim
projektom okrećem prema drevnim izvorima introspekci-
je. Velika spoznaja iz čitanja prvih knjiga bila mi je razu-
mjeti umjetnost kao vrstu iskustva koja, kad se formira,
zadobiva oblik subjektivnosti. Naučio sam da spoznava-
njem samoga sebe mogu učiniti one male korake prema
drugima, ne samo pronaći svoje mjesto u ,,pobratimstvu
lica u svemiru”, već ga učiniti kreativnim, empatičnim pre -
ma drugima.









Francis Scott Fitzgerald: Veliki Gatsby
Zagrebačko kazalište mladih
Premijera: 12.5.2007.
Hervé Guibert: Mlado meso
Slovensko mladinsko gledališče, Ljubljana
Premijera: 23.11.2007.
Elfriede Jelinek: Jackie
Mini teater, Ljubljana i Novo kazalište, Zagreb
Premijera: 8.2.2008.
Yukio Mishima: Markiza de Sade
SNG Drama, Ljubljana
Premijera: 9.2.2008.
Le grand chantier Elfriede Jelinek





Bernard-Marie Koltès: Pijani proces
Scena Gorica, Velika Gorica
Premijera: 9.10.2008.
Heiner Müller: Macbeth after Shakespeare
Mini teater, Ljubljana, Cankarjev dom, Ljubljana
Premijera: 30.1.2009.




Théâtre national de Bretagne, Rennes
Premijera: 25.7.2009.
Miroslav Krleža: Kraljevo
Théâtre national de Cote d'Ivoire, Abidjan
Premijera: 28.9.2009.
J. D. Salinger / B.-M. Koltès: Ma and Al
Mini teater, Ljubljana i Kazalište Hotel Bulić, Zagreb
Premijera: 12.1.2010.
Zdenko Mesarić: Garaža




Opera in balet SNG Maribor
Premijera: 26.2.2010.
Marina Cvetajeva: Vampir
Slovensko mladinsko gledališče, Ljubljana
Premijera: 19.5.2010.
Martin Sperr: Lovske scene s Spodnje Bavarske
Prešernovo gledališče Kranj, Art Center Kranj
Premijera: 17.9.2010.
Euripid / Goran Ferčec: Kiklop
Scena Gorica, Velika Gorica
Premijera: 4.10.2010.






Dubravka Ugrešić: Baba Jaga je snijela jaje
HNK Ivana pl. Zajca, Rijeka
Premijera: 12.7.2011.
Tomaž Šalamun: Jaz, po katerem se lahko imenuje Ljubljana – Poker
– Veliko gradbišče Tomaža Šalamuna
Mini teater, Ljubljana
Premijera: 1.9.2011.
Bernard-Marie Koltès: Nickel Stuff
Opera in balet SNG Ljubljana, Slovensko mladinsko gledališče,
Ljubljana
Premijera: 19.11.2011.
Marina Cvetajeva: Le gars
Théâtre national de Bretagne, Rennes
Premijera: 4.1.2012.
Miroslav Krleža: Gospoda Glembajevi
SNG Drama Ljubljana
Premijera: 31.3.2012.
Juli Zeh / Charlotte Roos: Žuta crta
Zagrebačko kazalište mladih, Zagreb, Državno kazalište Braunschweig
Premijera: 10.6.2012.
Bernard-Marie Koltès: V samoti bombaževih polj
Mestno gledališče Ptuj, Mini teater, Ljubljana
Premijera: 21.6.2012.
Olja Savičević Ivančević: Adio, kauboju
Splitsko ljeto
Premijera: 8.8.2012.
Heiner Müller: Komedija z ženskami
Mestno gledališče Ljubljana
Premijera: 15.2.2013.
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Anja Hilling: Črna žival žalost
Mestno gledališče ljubljansko
Premijera: 17.2.2013.
Peter Handke: Še vedno vihar
SNG Drama Ljubljana, Slovensko stalno gledališče Trst
Premijera: 11.5.2013.
Pascal Rambert: Zapiranje ljubezni
Mestno gledališče Ptuj, Mini teater, Ljubljana
Premijera: 23.8.2013.
Marieluise Fleißer: Močan rod
Prešernovo gledališče Kranj
Premijera: 21.9.2013.
Bernard-Marie Koltès: Roberto Zucco
Maladype Teater, Budimpešta 
Premijera: 23.11.2013.
Anton Pavlovič Čehov / Nejc Gazvoda: Striček Vanja





Bernard-Marie Koltès: Cais Oeste
Teatro Municipal Joaquim Benite Almada, Portugal
Premijera: 5.7.2014.
Danilo Kiš: Grobnica za Borisa Davidoviča
Hartefakt, Bitef teatar, Beograd
Premijera: 21.7.2014.
Aiat Fayez: Perceptions
Festival La mousson d'été Nancy
Premijera: 24.8.2014.






Goran Vojnović: Jugoslavija, moja dežela
SNG Drama Ljubljana
Premijera: 11.4.2015.
Michel Houellebecq: Elementarne čestice
Dubrovačke ljetne igre, Dubrovnik
Premijera: 20.7.2015.
Thomas Piketty: Il capitale
CSS Teatro stabile di innovazione, Udine
Premijera: 16.9.2015.
Pier Paolo Pasolini: Pylade
La MaMa ETC, New York City
Premijera: 3.12.2015.
Pernilla Stalfelt: Kakčeve dogodivščine
Mini teater, Ljubljana
Premijera: 7.1.2016.
Tena Štivičić: Tri zime
HNK Zagreb
Premijera: 30.4.2016.
Lucije Anej Seneka: Tiest
Mini teater, Ljubljana, Novo kazalište, Zagreb
Premijera: 11.8.2016.
Pier Paolo Pasolini: Der Schweinestall
Residenztheater München
Premijera: 25.11.2016.
Universo Bolaño (prema romanu 2666 Roberta Bolaña)





Mohamed El Khatib: Naj bo konec lep
Mini teater, Ljubljana, Mestno gledališče Ptuj i Novo kazalište,
Zagreb
Premijera: 31.10.2017.
Kristian Novak / Ivor Martinić: Ciganin, ali najljepši
HNK Zagreb
Premijera: 30.12.2017.
Jean Genet: Der Balkon
Residenztheater München
Premijera: 22.2.2018.
Miroslav Krleža: Den siste kongsfesten
Det Norske teatert Oslo
Premijera: 27.4.2018.
